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Для решения рыночных конкурентных 
задач отечественными предприятиями, 
считают авторы статьи, следует 
опираться на комплексный подход 
к формированию цепей поставок при 
транспортировке на значительные 
расстояния. В этом случае транспортная 
составляющая приобретает особую 
значимость, поскольку она может 
значительно превышать долю других 
логистических затрат. Демонстрируемый 
подход к проектированию доставки грузов 
учитывает альтернативность выбора. 
Предлагается оценивать не только 
самые оптимальные (с точки зрения 
затрат и интегрированных показателей) 
варианты, но принимать во внимание и те, 
в которых присутствует определенная 
выгода или значимый социальный аспект 
с более дальними последствиями для 
самого производства. Представлены 
примеры расчетов, модели и методы 
проектирования логистических систем. 
Ключевые слова: транспорт, экономика, 
логистика, цепь поставок, мультимодальная 
перевозка, проектирование, 
транспортировка, логистические затраты.
Исследуя варианты выбора цепей по-ставок, следует иметь в виду масштаб перемен, произошедших за послед-
ние несколько лет в мировой торговле и ло-
гистике . Налицо полная переориентация 
ценностей –  сегодня задача логистики сво-
дится не просто к концепции 7R, а к удов-
летворению клиентского спроса на заданном 
уровне . В такой ситуации необходимо мо-
дернизировать и постоянно улучшать логи-
стическую и маркетинговую систему, рассма-
тривать ранее разрозненные операции 
в формате единого процесса . Внешние или 
косвенные факторы могут оказывать значи-
тельное влияние на логистическую систему 
(например, политическая ситуация, вопросы 
экологической безопасности, социальная 
ответственность бизнеса) . Важно понимать, 
что в условиях российской экономики и гео-
политики транспортная составляющая часто 
играет решающую роль . Именно на транс-
портные издержки приходится от 20 до 70% 
всех затрат в цепи поставок .
I.
Анализ литературы показал, что проек-
тированию цепей поставок и оценке логи-
стической эффективности уделяется недо-
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статочное внимание . У исследователей 
отечественной и западной логистики во-
просы проектирования цепей поставок 
рассматриваются сугубо локально и часто 
без предложения какого-либо аналитиче-
ского или методологического инструмен-
тария . С одной стороны, сложившуюся 
ситуацию можно объяснить относительно 
небольшим периодом времени становле-
ния и развития логистики как самостоя-
тельного научного направления . С другой 
стороны, потребности практики подталки-
вают к ускоренной разработке проблема-
тики формирования цепей поставок .
В этом отношении, несмотря на дискус-
сионность, показательно мнение специали-
стов [1], что «цепочки поставок целенаправ-
ленно не проектировались, а формирова-
лись со временем, своего рода органическим 
путем» . Вместе с тем Д . Бауэрсокс и Д . Клосс 
[2] рассматривают процесс проектирования 
цепей поставок с позиции реинжиниринга 
логистических систем, указывая на приори-
тетность этой процедуры .
В работах отечественных ученых и спе-
циалистов подчеркивается прежде всего, 
что проектирование цепей поставок и их 
дальнейшая оценка в условиях рыночной 
экономики требуют осознания некоторых 
базовых принципов . Во-первых, при транс-
портировке груза сегмента FMCG (товаров 
народного потребления) на небольшие 
расстояния и небольшими партиями логи-
стический оператор может успешно при-
менять опыт зарубежных коллег, используя 
автотранспорт с хорошими показателями 
норм суточного пробега и возможностью 
оперативного реагирования на запросы 
рынка . Во-вторых, транспортировка грузов 
в труднодоступные регионы Сибири 
и Дальнего Востока манёвренным и быст-
рым автотранспортом непомерно дорога, 
в том числе из-за отсутствия должного 
сервиса в пути следования . В таких пере-
возках приоритетно, конечно, использова-
ние железнодорожного транспорта, менее 
манёвренного, но при этом более устойчи-
вого к изменениям внешней среды .
Возрастающая заинтересованность 
в повышении эффективности всей логи-
стической цепи актуализирует выбор эко-
номически надежных вариантов . Наиболее 
рационально оперировать понятием муль-
тимодальной перевозки . Мультимодальной 
является перевозка грузов несколькими 
видами транспорта, при которой один 
из перевозчиков организует под свою пол-
ную ответственность всю доставку от од-
ного пункта отправления через один или 
более пунктов перевалки до пункта назна-
чения с оформлением единого перевозоч-
ного документа и единой ставкой фрахта .
Адекватная оценка и выбор различных 
вариантов цепей поставок, если исходить 
из условий российской действительности 
и специфики транспортной составляющей, 
предполагает комплексный подход, учиты-
вающий все взаимозависимости с сущест-
вующей логистической системой, конфи-
гурацией региональных связей и инфра-
структурой дорог .
Транспортная составляющая логистики 
в нашей стране приобретает особое значе-
ние ввиду уникальной дальности перево-
зок, особенностей транспортной инфра-
структуры, а также сложных климатиче-
ских условий . Отечественные транспорт-
ные компании, решая столь сложный 
комплекс задач, всесторонне используют 
опыт зарубежных партнеров . Например, 
принципы построения мультимодальных 
логистических систем, современных сис-
тем навигации и отслеживания груза, 
контроля за температурным режимом вну-
три рефрижераторных транспортных 
средств, базовые положения концепций 
JIT (just-in-time), QR (quickresponse) и т . д .
На рис . 1 предложен алгоритм многова-
риантных расчетов проектирования цепей 
поставок, включающий учет маркетинго-
вых требований . В нем органично сочета-
ются основные принципы логистики, ис-
пользованы декомпозиция и элементы 
стратегического менеджмента .
Алгоритм включает в себя поэтапное 
выполнение следующих задач: сначала 
определяются исходные данные, учитыва-
ется спрос и его изменчивость; затем обо-
значается процесс транспортировки, 
например, на основе сетевого графика; 
далее рассчитываются запасы (EOQ, стра-
ховой запас), которые анализируются 
по методу АВС, и т . п . Следующий шаг – 
определение оптимальных партий достав-
ки по оптимальным маршрутам потреби-
телям, после чего еще раз производится 
учет маркетинговых требований . На по-
следнем этапе в случае отрицательного 
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результата необходимо обратить внимание 
на количество потребителей и спрос по ка-
ждому из них; в этих целях применяются 
методы анализа и корректировки управ-
ленческих решений на основе KPI .
II.
Транспортировка как функция логисти-
ки и транспортные расходы играют важ-
нейшую роль при проектировании цепей 
поставок . Традиционно под понятием 
транспорт понимают отрасль материаль-
ного производства, осуществляющую пе-
ревозку пассажиров и грузов . Однако 
современное развитие экономики прибли-
зило транспорт к функции логистики, что 
позволило рассматривать транспортную 
составляющую с позиций системного под-
хода в интегрированных цепях поставок .
В таблице 1 представлены основные 
зависимости, используемые при проекти-
ровании логистических систем, анализ 
которых позволит сформировать необхо-
димую методологическую базу для реше-
ния задачи поставки грузов .
Из анализа таблицы 1 следует, что при 
транспортировке на значительные рассто-
яния (именно такая ситуация наблюдается 
чаще всего при выводе нового товара 
на рынок, когда его поставляют непосред-
ственно с завода-изготовителя) транспорт-
ная составляющая приобретает особую 
значимость, так как она может значитель-
но превышать другие составляющие общих 
логистических затрат TLC .
Запишем уравнение для нахождения 
оптимального размера партии заказа:
т т
пп
,  (1)
где S –  величина заказа, ед .;
А –  потребность в продукции за период, 
ед .;
С
п
 –  цена единицы продукции, у . е .;
f –  доля от цены С
п
, приходящаяся 
на затраты по хранению, %;
С
о
 –  затраты на выполнение одного 
заказа;
С
т
 –  затраты на транспортировку пар-
тии заказа .
Очевидно, величина С
т
 будет значительно 
изменяться с ростом дальности унимодаль-
ной или мультимодальной перевозки, с уче-
том  расположения складов, необходимости 
Таблица 1
Модели и методы, используемые при проектировании логистических систем
Источник Зависимость Комментарии
Аникин Б .А ., Тяпу-
хин А . П . [3]
C∑=CA + ptA CA –  цена единицы продукции предприятия
р –  транспортный тариф
t
A 
–  расстояние от предприятия А до потре-
бителя
Бауэрсокс Д . Дж .,
Клосс Д . Дж . [2]
ˆ
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ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ
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Px Tx
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− −
− −
−
− −
+
+ +
+
∑
∑


Pυ– –  расходы на грузопереработку консо-
лидированной грузовой отправки
Wx– –  расходы на складское хранение сред-
ней грузовой отправки
lx– –  расходы на местную доставку средней 
грузовой отправки
Nx– –  число средних отправок в консолиди-
рованной отправке
Px– –  расходы на грузопереработку средней 
отправки
Tx– –  транзитные расходы на прямую до-
ставку средней отправки
Гаджинский А .М .
ˆ /
n
nЗ Ci K T= +∑
З
n 
–  приведенные затраты
Ci –  годовые эксплуатационные и пр . 
расходы
К –  полные капиталовложения
Т –  срок окупаемости
Рыжиков Ю .И . Т*ˆ 2 / ( )q S nlν=
L*ˆ 2q S nlν= 
Т* –  оптимальная периодичность поставок
L* –  минимум расходов при Т*
q∑ –  сумма транзитных расходов при дан-
ной организации перевозок
S –  площадь обслуживания района
ln –  плотность стоимостного спроса
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в пересечении границы и  многих других 
факторов . При условии С
т
>> С
о
 расчетная 
величина S
опт
 достигнет, а затем и превысит 
грузоподъемность F или грузовместимость 
W транспортного средства . В этом случае 
масса или объем партии заказа будут опре-
деляться величиной F (или W) . Таким обра-
зом, при мультимодальных перевозках 
больших партий есть смысл сфокусировать-
ся на затратах, связанных с С
т
, а при малых 
объемах поставок на небольшие расстояния 
целесообразно прибегнуть к модели EOQ .
Разумеется, логистическая стратегия, 
нацеленная на экономию, стремится к пол-
Рис. 1. Алгоритм многовариантных расчетов проектирования цепей поставок.
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Формирование массива 
вариантов доставки 
Конфигурация системы доставки (предварительный выбор способа 
перевозки, вида транспорта и количества складов) 
Принятие решения об исполь-
зовании посредника 
Выбор формы 
доставки 
Транзитная форма Складская форма 
Координаты 
склада (скла-
дов) 
Выбор варианта доставки 
Вид транспортировки Вид транспорта 
Выбор ЛП  
Проверка 
ограничений 
Выбор оптимального варианта доставки (сетевые методы) 
Многокритериальные 
оценки 
Однокритериальные оценки 
Ситуационный анализ процесса доставки (с учетом концепции 
«точно вовремя») 
Разработка матрицы принятия решения 
Контроль качества ЛП 
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ной загрузке транспортных средств . Консо-
лидация отправок (что характерно для пе-
ревозок с большим значением L, км) опти-
мальна при работе с ожидаемым спросом . 
Но для логистических систем, работающих 
в ответ на спрос, характерны нерегулярные 
отправки, что увеличивает C
т
 . В такой мо-
мент рекомендуется использовать консоли-
дацию отправок по рынку, графику поставок 
или группе грузоотправителей .
В той ситуации, когда затраты на тран-
спортировку много больше прочих логи-
стических затрат, целесообразно обратить 
внимание на железнодорожный транс-
порт, занимающий ведущее место в транс-
портной системе Российской Федерации . 
Он не зависит от времени суток, погодных 
условий, обладает высокой провозной 
способностью (80–90 млн тонн грузов 
по двухпутной линии в год), универсаль-
ный подвижной состав пригоден для лю-
бых типов груза . К недостаткам можно 
отнести не всегда надежную сохранность 
груза, а также отсутствие отлаженных 
систем контроля и мониторинга груза 
в пути .
III.
Учитывая возрастающую роль междуна-
родных смешанных перевозок, а также ак-
туальность рыночных задач, зададим следу-
ющие параметры для апробации предло-
женного метода: предприятие N запускает 
производство нового продукта категории 
«товары народного потребления» (FMCG) 
на рынок России, завод производитель на-
ходится в портовом городе Китая; два по-
требителя . Для удобства расчетов введем 
понятие SKU (Stock Keeping Unit) как 
единицу учёта запасов, равную количеству 
товара, помещающегося на 1 паллет, цена 1 
SKU равна 20 у . е ., общий объем спроса 
100000 SKU . Потребитель В находится 
в центральной части России, потребитель 
А –  в Сибири . При морских контейнерных 
перевозках груз сначала следует в порт Но-
вороссийск .
В современной практике выбор варианта 
доставки осуществляется на основе параме-
тров времени (Т), стоимости (С) или интег-
рированного показателя (С*),
С* = (С
гр
+С
п
) (1+∆)n,   (2)
где С* –  интегральная оценка доставки гру-
Рис. 2. Схема перевозки из КНР.
 
 
 
 
 
 
 
 
Порт 
Новoроссийск
 
Потребитель А, спрос 50% 
Завод КНР 
(100%) 
Потребитель В, спрос 50% 
железная дорога, 1 вагон, 50000 SKU  
море, 50000 SKU 
Таблица 2.
Результаты расчетов
Вариант доставки С, у . е . Т, день С* l, км V, км/ч t
нак
+t
доп
, ч р, у . е .
Железнодорож-
ный транспорт 
КНР –  потреби-
тель А
2976000 7 1000401 5200 60 72 380
Железнодорож-
ный транспорт 
КНР –  потреби-
тель Б
3395000 10 1000270 9580 60 72 250
Морской транс-
порт КНР –  по-
требитель А
3840000 16 1000226 14200 45 72 200
Морской транс-
порт КНР –  по-
требитель Б
4125000 15 1000281 12500 45 72 250
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за с учетом стоимости и времени; С
гр
 –  заку-
почная стоимость груза (в моделируемой 
ситуации С
гр 
= CSKU*k,
где k –  потребность в SKU);
С
п
 –  стоимость перевозки;
(1+∆)n –  множитель наращивания 
по процентной ставке ∆ (возьмем ее среднее 
значение по среднесрочным валютным кре-
дитам ∆ = 15) за n периодов, n = T/365 дн .
Рассчитаем показатель С, основываясь 
на формуле, предложенной в [3]:
C∑ = CA + ptA,   (3)
где C
A
 –  цена единицы продукции предприя-
тия;
р –  транспортный тариф;
t
A 
–  расстояние от предприятия А до по-
требителя .
Для расчета показателя Т воспользуемся 
формулой 4 [3] для железнодорожного тран-
спорта:
Т
ж
 = t
нк
 + l/V
жн
,   (4)
где t
нк
 –  период накопления;
l –  расстояние от производителя до по-
требителя, l = t
A
;
V
жн
 –  норма пробега в сутки согласно 
правилам, утвержденным приказом МПС 
России от 18 июня 2003 г . № 27;
t
ж/доп 
–  дополнительное время на специ-
фические операции, присущие железнодо-
рожному транспорту .
Расчет сроков доставки для морского 
транспорта:
Т
м
 = l/V
м
 .
В таблице 2 приведены итоговые вариан-
ты доставки нового товара на рынки России 
двумя видами транспорта с учетом производ-
ственных объемов и приоритетных критери-
ев (С, Т, С*) .
Таким образом, в зависимости от задан-
ного параметра времени, стоимости или 
приведенной стоимости С* для обоих потре-
бителей сделан выбор в пользу железнодо-
рожного транспорта .
ВЫВОДЫ
В статье дана методология проекти-
рования доставки грузов с учетом аль-
тернативности выбора . Предлагается 
оценивать не только самые оптималь-
ные (с точки зрения затрат и интегри-
рованных показателей)  варианты, 
но использовать комплексный подход 
к решению проблем формирования це-
пей поставок . Учитывая географические 
особенности Российской Федерации, 
необходимо реально воспринимать суть 
альтернативы в каждом отдельном слу-
чае, а не руководствоваться общепри-
нятыми постулатами (допустим, о соот-
ношении эффективности автомобиль-
ного транспорта и железных дорог) .
Стоит подчеркнуть, что в данном 
случае подробно рассмотрена только 
часть процесса проектирования, вопрос 
транспортировки, и дальнейшие иссле-
дования должны касаться ситуации 
с запасами, выбора стратегии управле-
ния, дефицита страхового запаса и т . д . 
Целесообразно продумать и подкрепить 
программным обеспечением примене-
ние IT для многовариантных расчетов, 
анализа результатов и формирования 
баз данных в этой развивающейся сфе-
ре логистики .
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Background. Exploring options for selecting 
supply chains, one should bear in mind the scale of 
changes that have occurred over the past few years 
in global trade and logistics. There was a complete 
reorientation of values –  today the logistics task is not 
simply reduced to the concept 7R, but should satisfy 
customer demand at a given level. In such a situation 
it is necessary to upgrade and constantly improve 
logistics and marketing system, to consider previously 
disparate operations within a single process format. 
External or indirect factors can have a significant 
impact on the logistics system (e. g., political situation, 
environmental safety, corporate social responsibility). 
It is important to understand that  under the conditions 
of the Russian economy and the geopolitics a 
transport component plays often a decisive role. It 
accounts for 20 to 70% of all costs in the supply chain.
Analysis of the literature showed that the design 
of supply chain and logistics efficiency assessment 
are neglected. The researchers of both domestic and 
foreign logistics consider supply chain design issues 
locally, and often without offering any analytic or 
methodological tools. On the one hand, this situation 
can be explained by a relatively small period of time 
of development of logistics as of an independent 
scientific field. On the other hand, needs of practice 
promote accelerated development of the supply chain 
issues.
In this respect, although debatable, the opinion 
of experts [1, back translation into English from 
Russian] is indicative that «the supply chains have not 
been specifically designed but have been formed over 
time, in a kind of organic way». However D. Bowersox 
and D. Closs [2] consider the supply chain design 
process from the position of reengineering of logistics 
systems, indicating the priority of this procedure.
In the works of Russian researchers and specialists 
it is emphasized above all, that designing of supply 
chains along with their further evaluation in a market 
economy requires an understanding of some basic 
principles. Firstly, when transporting FMCG (consumer 
goods) for short distances and in small batches 
logistics operator can successfully use the experience 
of foreign colleagues, using vehicles with good 
performance and long daily run and the ability to 
respond rapidly to market demands. Secondly, the 
transportation of cargo to remote regions of Siberia 
and the Far East by maneuverable and fast motor 
transport is expensive, particularly due to the lack of 
proper service en route. For such transportation 
preferred priority, of course, is the use of rail transport, 
less maneuverable,  but  more resistant  to 
environmental changes.
Objective. The objective of the authors is to 
consider the issues related to choice of different 
delivery options, which are applied in multimodal 
traffic.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach.
Results. The growing interest in improving the 
efficiency of the entire supply chain updates the 
approach to choice of economically viable options. 
The concept of multimodal transportation is most 
suitable for that purpose. Multimodal transportation 
is transportation of cargo by several modes of 
transport, when one of the carriers organizes under 
his full responsibility all the delivery from one point of 
origin passing by one or more transshipment points 
to the destination while issuing a single consignment 
note and at a single rate of freight.
Adequate assessment and selection of different 
variants of the supply chain, based on domestic 
conditions and specificity of the transport component, 
assumes a comprehensive approach that takes into 
account all interdependencies with the existing 
logistics system, configuration of regional links and 
infrastructure of roads.
The transport component of logistics in Russia 
takes on special significance in view of unique 
transport distance, features of the transport 
infrastructure, as well as difficult climatic conditions. 
Domestic transport companies, solving such a 
complex set of tasks, fully utilize the experience of 
foreign partners. For example, the principles of 
formation of multi-modal logistics systems, 
advanced systems of navigation and cargo tracking, 
control over temperatures in refrigerated vehicles, 
basic provisions of JIT (just-in-time) concept, QR 
(quickresponse), etc.
Pic. 1 shows an algorithm of multiple calculations 
in designing supply chains, including the accounting 
of marketing requirements. It organically combines 
the basic principles of logistics, decomposition and 
elements of strategic management.
The algorithm includes the phased implementation 
of the following objectives: first, source data are 
defined, demand and its variability are taken into 
account; then transportation process is designated, 
for example on the basis of the network schedule; 
further reserves are calculated (EOQ, safety stock), 
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Lukinskiy, Valery S., National Research University «Higher School of Economics», St. Petersburg, Russia.
Strimovskaya, Anna V., National Research University «Higher School of Economics», St. Petersburg, 
Russia.
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ABSTRACT
To solve market competitive problems Russian 
enterprises, the authors believe, should implement an 
integrated approach to the development of supply 
chains for transportation over long distances (such a 
situation occurs more often while introducing a new 
product to the market when it is delivered directly from 
the manufacturer factory). In this case, the transport 
component is of particular importance, as it may 
significantly exceed the share of other logistics costs. 
Demonstrated approach to the design of delivery of 
goods takes into account the alternative choice. It is 
proposed to assess not only the most optimal (in terms 
of cost and integrated indicators) options, but to take 
into account those in where a certain benefit or 
important social aspect with more distant consequences 
for the production itself is prevailing. Examples of 
calculations, models and methods of designing 
logistics systems are presented. It is expected that the 
developed methodology can be used for individual 
subsystems –  for example, purchasing, transportation, 
warehousing, inventory management.
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which are analyzed by ABC method, etc. The next step 
is to determine the optimal size of lots for delivery 
along the best routes to customers, and then once 
again accounting of marketing requirements is 
performed. At the last stage in case of a negative 
result it is necessary to pay attention to the number 
of customers and the demand for each of them; for 
these purposes methods of analysis and correction 
of administrative decisions based on KPI are applied.
Transportation as a function of logistics and 
transport costs play a crucial role in the design of 
supply chains. Traditionally, the term «transport» 
means a sector of material production, transporting 
passengers and cargo. However, the current 
economic development has brought transport close 
to the logistics function, allowing thus to consider the 
transport component in terms of system approach in 
integrated supply chains.
Table 1 shows the main dependences used in the 
design of logistics systems, the analysis of which will 
form the necessary methodological basis for solving 
the problem of delivery of goods.
From the analysis of Table 1 it follows that when 
transporting over long distances (just such a situation 
occurs more often while introducing a new product to 
the market when it is delivered directly from the 
factory) the transport component is of particular 
importance as it may significantly exceed the other 
components of total logistics costs TLC.
The equation for finding the optimal size of a single 
delivered lot:
,  (1)
where S is value of a delivery, units;
А –  need for the product over a period, units;
С
p
 –  unit price, conventional units, c. u.;
f –  share of price С
p
, attributable to the costs of 
storage,%;
С
о
 –  costs of execution of one shipment;
С
t
 –  costs of transporting a lot.
Obviously, the value of С
t
 will vary considerably 
with increasing distance of unimodal or multimodal 
transportation, warehouse location and the need to 
cross the border, and presence of many other factors. 
Subject С
t
>> С
о
 the calculated value S
opt 
will reach 
and then exceed freight load capacity F or tonnage W 
of a vehicle. In this case, mass or volume of the lot will 
be determined by the value F (or W). Thus, in 
multimodal transportation of large quantities, it makes 
sense to focus on the costs associated with С
t
, and 
for small volumes of supplies over short distances it 
is advisable to resort to EOQ model.
Of course, the logistics strategy aimed at cost 
savings, is committed to a fully loaded vehicle. 
Consolidation of shipments (which is typical for traffic 
with a large value of L, km) is optimal when dealing 
with the expected demand. But for logistics systems 
operating in response to demand, irregular shipments 
are characteristic, which increases C
t
. At this point it 
is recommended to use consolidation of shipments 
according to market, delivery schedule or groups of 
shippers.
In a situation where transportation costs are much 
greater than other logistics costs, it is advisable to pay 
attention to the railways, which occupy a leading place 
in the transport system of the Russian Federation. It 
does not depend on the time of day, weather 
conditions, has high carrying capacity (80–90 million 
tons of cargo on a double-track line per year), 
universal rolling stock is suitable for all types of cargo. 
The disadvantages are not always reliable safety of 
the cargo, as well as the lack of established systems 
of control and monitoring of cargo in transit.
Table 1
Models and methods used in designing of logistics systems
Source Dependence Comments
Anikin, B .A ., 
Tyapukhin, A .P . [3]
C∑=CA + ptA CA –  price per unit of goods of an enterprise
р –  transport tariff
t
A 
–  distance from enterprise A to a consumer 
Bowersox D .J .,
Closs D .J . [2]
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ
Pv Tv
Wx
Nx
x Px Txl
− −
−
−
− − −
+
+
+ +
+
∑
∑
Pυ– –  costs of cargo handling of consolidated 
cargo shipment
Wx– –  costs of warehousing of medium-sized 
consignment
lx– –  costs of local delivery of medium-sized 
consignment
Nx– –  number of medium-sized shipments in 
the consolidated shipment
ˆPx−  –  costs of cargo handling of medium-
sized shipment
Tx– –  transit costs for direct delivery of 
medium-sized shipment
Gadzhinsky, A .M .
ˆ /
n
nR Ci K T= +∑
R
n 
–  reduced costs
Ci –  annual operating and other costs
К –  total investments
Т –  payback period
Ryzhikov, Yu .I . Т*ˆ 2 / ( )q S nlν=
L*ˆ 2q S nlν= 
Т* –  optimal frequency of deliveries
L* –  minimum costs at T*
q∑ –  amount of transit charges for this 
organization of transportation
S –  service district area
ln –  density of value demand
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Given the increasing role of international 
multimodal transportation, as well as relevance of 
market challenges, we set the following parameters 
for validation of the proposed method: enterprise N 
launches new product in «consumer products» 
category (FMCG) to the Russian market, the 
manufacturer plant is located in the port city of China; 
two consumers. For convenience of calculations, we 
introduce the concept of SKU (Stock Keeping Unit) 
as a unit of accounting of reserves, equal to the 
number of goods placed on 1 pallet, 1 SKU price is 
20 c. u., the total demand is 100000 SKU. The 
consumer B is located in the central part of Russia, 
the consumer A –  in Siberia. Goods in containers first 
 
5 
 
 
Pic. 1. The algorithm of multiple calculations of designing supply chains. 
Transportation as a function of logistics and transport costs play a crucial role 
in the design of supply chains. Traditionally, the term transport means a sector of 
Formation of an array of 
delivery options 
 Conguration of delivery system (pre-selection of the type  of 
transport ation, mode of transport and number of warehouses) 
Decision to use an 
intermediary (LI) 
Choice of 
delivery form 
Transit form Warehouse form 
Coordinates of 
a warehouse 
(warehouses) 
Choice of delivery options 
Type  of transportation Mode of transport 
Choice of LI  
Check of 
constraints 
C hoice of optimal delivery option (network methods) 
Multicriteria estimates One-criterion estimates 
Situation analysis of delivery process (including «just in time» 
concept) 
Development of decision making matrix 
Quality control of LI  
Pic. 1. The algorithm of multiple calculations of designing supply chains.
Table 2 
Calculation results
Delivery option С, c . u . Т, day С* l, km V, km/h t
acc 
+t
add
, h р, c . u .
Rail transport China –  
consumer А
2976000 7 1000401 5200 60 72 380
Rail transport China –  
consumer B
3395000 10 1000270 9580 60 72 250
Maritime transport
China –  consumer А
3840000 16 1000226 14200 45 72 200
Maritime transport
China –  consumer B
4125000 15 1000281 12500 45 72 250
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go by sea to the port of Novorossiysk.
In modern practices, the choice of delivery option 
is based on parameters of time (T), cost value (C), or 
the integrated indicator (C *),
С* = (С
g
+С
t
) (1+∆)n,  (2)
where С* is  integral estimation of cargo delivery with 
account of cost and time;
С
g
 –  purchase price of goods (in a simulated 
situation С
g
 = CSKU*k,
where к is  need of consumers for SKU);
С
t
 –  cost of transportation;
(1+∆)n –  buildup factor for the interest rate ∆ (let’s 
take its mean value over medium-term currency loans 
∆= 15) for n periods, n = T/365 days.
Let’s calculate the indicator C, based on the 
formula proposed in [3]:
C∑ = CA + ptA,  (3)
where C
A
 –  price of a unit of goods of an enterprise;
р –  transport tariff;
t
A 
–  distance from an enterprise А to a consumer.
For calculation of T we use the formula 4 [3] for a 
rail transport:
Т
r
 = t
acc 
+ l/V
rn
,  (4)
where t
acc
 –  accumulation period;
l –  distances from a manufacturer to a consumer, 
l = t
A
;
V
rn
 –  norm of run per day according to the rules 
approved by the Ministry of Railways of Russia dated 
June 18,2003 № 27;
t
r
/
add
 –  additional time for specific operations 
inherent in rail transport.
Calculation of delivery time for maritime transport:
Т
m
 = l/V
m
.
Table 2 shows the final options of delivery of a new 
product in the Russian market by two types of 
transport, taking into account production volumes, 
and priority criteria (C, T, C*).
Thus, depending on the set time parameter, value 
or present value of C* for both consumers a choice is 
made in favor of rail transport.
Conclusions. The paper presents the design 
methodology of delivery of goods taking into account 
the alternative choice. It is proposed to assess not 
only the best (in terms of cost and integrated 
indicators) options, but to use an integrated approach 
to solving the problems of determining supply chains 
to be used. Taking into account the geographical 
characteristics of the Russian Federation, it is 
necessary to perceive the real essence of the 
alternatives in each case, and not to be guided by 
generally accepted postulates (for example, 
relationship between the efficiency of road transport 
and railways).
It is worth emphasizing that in this case only a part 
of the design process is considered in detail, the issue 
of transportation, and further studies should relate to 
the situation with reserves, the choice of management 
strategy, deficit, safety stock, etc. It is advisable to 
think about and to support with software the use of IT 
for multivariate calculations, analysis of results and 
development of databases within this new field of 
logistics.
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In modern practice, the choice of delivery option is based on parameters of 
time (T) ,value (C), or the integrated indicator (C *),  
С* = ( Сg+Сt  (1+∆),                                                  (2)  
where С* – integral estimation of cargo delivery with account of cost and time;  
Сg – purchase price of goods (in a si ulated situation Сg = CSKU*k,  
where к – need of consumers for SKU);  
Сt – cost of transportation; 
(1+∆)  – buildup factor for the int rest rate ∆ (take its mean value over medium-term 
currency loans ∆= 15) for n periods, n =T/365 days. 
Let’s c alculate the indicator C, based on the formula proposed in [1]:  
C∑ =CA + ptA,                                             (3) 
where CA – unit price of an enterprise; 
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